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Csiky Gergely utolsó szomorujátéka, a nemzeti színház 
műsorából
Az akadémia által a gróf Teleki alapítványból 100 aranynyal jutalmazott pályamű
P F *  I t t  először:
I. Idénybérlet 73, szám.
Páratlan." 
Csütörtökön 1892.
IV. Kis bérlet 13. szám,
Páratlan.
Deozember hó 22-én,
Szomorujáték 3 felvonásban. Irta Csiky Gergely (Rendező: Peterdi.)
S Z E M É L Y E K :
Donáth István, kassai polgármester — Bács Károly. 11 Hott, tiszt a császári hadseregben — Bánáti £de.
Ágnes, neje — — — Rónaszékiné L II Detre, j — — — Szebetii Antal.
Miklós* fiuk — — — Tompa Kálmán. II Lámy, , , , , , — Sarlai Kornél.
Vajda Judith, gyámleányuk -  Szilágyi Berta. Endresz, / csaszarParn poigaroa „  Czakó Vilmoa.
Ruber Mihály — — Peterdi Sándor. | |  Kollár, j — — — Rajcsányi István.
Anna neje -  -  -  Bácsné Júlia. ) Tököly párti polgárok “  ^ Ó Ó  Lajos
Terez, leányuk — — Angyal Ilka. j| Bója, ) r  v  — Németi Józsefi
Gál Sándor — — — Szendrei Mihály. | |  Piroska, Teréz szobaleánya — — Aporkai Eszti.
Jusfci le rn á t — — — Fenyvessi Emil. | |  Porkoláb — — — Püspöki Imre.
Vas, kurucz kapitány — — Balassa Jenő. II
Tanácsosok, összeesküdtek, kuracz katonák, nép. Történik: Kassán a XVII-ik század vége felé.
H elyárak: Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 50  kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3 frt 
I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt. III. r. támlás szék X — XIV1 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 50  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr< 
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók déle. 9—12-ig, délu.3—5-ig és este a pénztárnál. E sti pénztárnyitás 6 órakor.
W P  Diákjegyeket a ref. főiskolai ifjúsági könyvlarnok urnái lehet egész nap váltani. 
Holnap, Pénteken 1892. Deczember hó 23-án, bérlet folyamban:
Ugyanez.
Vasárnap: A madarász.Szombat; Szünet.
Lesakay András, színigazgató.
(Bgffl.)
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